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I. A K A S T É L Y 

Rákoske resz tú ron , a Pes t i út 115-117, sz . alat t p a r k s z e r ű ker tben fö ld-
szintes ba rokk kastély á l l , melyen több épí tési periódus — késői toldaléképítés és 
eklektikus neobarokk á t a l ak í t á s — i s m e r h e t ő fel a barokk e r e d e t f é l r e i smerhe t e t l en 
jelei mel le t t : az egykori Podmaniczky-Vigyázó kas té ly . Udvarán külön á l ló , téglány 
a lapra jzú későba rokk-ko rak la s sz i c i s t a gazdasági épület — volt is tál ló — ta lá lha tó . 
Az épületegyüttes a nyugat -ke le t i i rányban húzódó Pes t i út déli oldalán helyezkedik 
e l . Maga a kastély h á r o m részbő l áll: a P e s t i úttal pá rhuzamos hossztengelyu fő-
épületből, az e r r e m e r ő l e g e s , e redet i leg különálló mel léképületből , valamint a k e t -
tőt összekapcsoló ún, ö s szekö tő szá rnybó l . A különálló gazdaság i épület , a volt i s -
tálló a melléképület végéné l , a Pes t i ú t ta l és a főépülettel párhuzamosan he lyezke-
dik el [1] . ( l . á b r a ) Az épületegyüt tes t , i l letve annak e lőke r t j é t a Pes t i út felől 
— amely kb . 2 m é t e r r e l mélyebben fekszik — támfa l sze r í í magas ke r í t é s z á r j a le , 
melynek oszlopain az e r ede t i l eg megvolt nyolc barokk szobrocskából ma négy á l l . 
(5, 1 6 - 2 3 . k é p . ) E ke r í t é s kelet i végénél nyílt az egykori kocs ibeha j tó - és gya log-
kapu, melyet nemrég — e r e d e t i kődíszeinek maradványai t meg ta r tva — k i s z é l e s í -
te t tek. Ugyancsali megvan, részben á ta lak í tva , a hátsó k e r í t é s i s , mely a kas té ly 
udvarát v á l a s z t j a el a k e r t t ő l (ma: spor tpályától ) . 
A kas té ly főépület r é s z ének a l a p r a j z a téglalap, legalábbis építői annak 
szánták; a nem derékszögű fa lcsat lakozások valószínűleg a m o c s a r a s t a l a j okoz-
ta a lapozási nehézségekkel függenek ö s s z e [2] . Törtvonalú neobarokk manzárd te tő 
fedi, az udvar i r izali t fölött álkupolával . Archi tek túrá ja á ta lakí to t t , neobarokk, a 
régi k iképzés egyes maradványainak meg ta r t á sáva l vagy u tánzásáva l . A P e s t i út 
felé , é s z a k r a néző t izenegy tengelyes főhomlokzat 4+3+4 tengelybeosztású; közép -
r iza l i t já t törtvonalú barokk oromzat s benne faragott k ő c í m e r , az oromzat c s ú c s á t 
pedig kőváza emeli ki. (6. kép) Magas ablakai páros l izénákkal e lválasztot t fa l tük-
rökben, könyöklőpárkányon nyugszanak, kere tezésüke t a r iza l i tban fé lkör íves z á r a -
dék, a két o ldal részen pedig fekvő ovális fo rmá jú kis fa l tükör és törtvonalú s z e m -
öldökpárkány fejezi be, mindkét ablaktípusnál neobarokk ízíí s tukkódíssze l . A h á -
romtagú, az egész épületen körbefutó zárópárkány fölött a t t ikafal húzódik, felet te 
az utcai homlokzat r i za l i t j ában az o romza t emelkedik k i . (3. áb ra ) A főhomlokzaté-
val azonos archi tek túra fordul át a két ablaknyílást t a r t a l m a z ó kelet i homlokza t ra , 
az összekötő szárny ál ta l r é szben elfedet t nyugati homlokzat szabad r é s z é r e és kis 
vá l toz ta tássa l a déli, u d v a r i homlokzat o lda l r é sze i r e i s . Itt a 2+2+3+2+2 t enge ly -
beosz tású homlokzat középső hét tengelyét ión oszlopos neobarokk előépítmény és 
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gazdagabb at t ika hangsúlyozza, ezen belül pedig a há romtenge lyes középrész t 
e rősebben e lő re l épő , p o r t i k u s z s z e r ű nyitott e lőcsa rnok , fe le t te c í m e r e s neo -
barokk o romza t és álkupola e m e l i k i . ( 5 . á b r a , 25-26.kép) Az e lőcsarnok ala t t 
a középtengelyben nyíló b e j á r a t megőr iz te e r ede t i faragott rokokó kőkere té t . 
(28-30. kép) 
A főépület nyugati oldalához csat lakozik a jóval a lacsonyabb párkány-
szintí í és k i sebb t rak tus mélységű , nyeregte tős összekötő s z á r n y . Homlokzatki-
képzése a főépületével azonos je l legű , de a megváltozott m é r e t e k miat t e l t é rő 
arányokkal: a lacsonyabb ablakokkal s f r í z m e z ő nélküli kéttagú zá rópárkánnya l . 
Az összekö tő szárnyhoz délfelől c sa t l akozó , azonos pá rkánymagasságú 
nyeregte tős mel léképület nyugati homlokzatának közepétől k i s s é a Pes t i út fe lé 
tolódva e r ő t e l j e s há romtenge lyes r iza l i t lép e l ő r e , zá rópá rkánya fölött a t t iká-
va l , s ezen íves- tör tvonalú o r o m z a t t a l ; az épület déli végéhez mind a nyugati , 
mind a kelet i (udvari) homlokzaton szintén e r ő t e l j e s k i lépésű álkupolás neoba-
rokk toldalékok csa t lakoznak. Arch i t ek tú rá j a — az udvari homlokzatot kivéve, 
ahol a neobarokk toldalékokkal egyidős és utólag beüvegezett o sz lopos -á rkádos 
folyosó húzódik — az összekötőszárnyéva l azonos je l legű, a különböző per iódu-
sokban készül t ablakok k e r e t e z é s é b e n kisebb e l t é r é sekke l . (31 .kép) 
A különálló egykori i s t á l ló külseje je l leg te len . 
A többszörösen áta lakí tot t főépületbe az udvari homlokzat közepén nyíló 
d í s z e s ajtón léphetünk be. Tágas e lő té rbe jutunk. (35.kép) Szemben nyílik a s í k -
mennyezetes t á r s a l g ó (az egykori d í s z t e r em) , b a l r a középfolyosós e l rendezésben 
az udvar felé s íkmennyezetes i rodáka t , az utca fe lé teknőboltozatos t e rmeke t t a -
lálunk, jobbra pedig — az e rede t i h á r o m t r a k t u s o s , udvari á rkádos e l rendezés t 
még nagyrész t ő r z ő a l ap ra jz i fo rmában — az udvar i oldalon bol tozatos mel lékhe-
lyiségek (32.kép) , az utcain sz in tén boltozatos t anu ló - és há ló t e rmek sorakoznak. 
Az utcai oldalon húzódó t e r e m s o r gazdag en te r iő r -k iképzés ének m a i neobarokk 
f o r m á j á t az 1906-11-es á t a l ak í t á sko r kapta; néhány ré sz l e t azonban — így pl. a 
d í sz te remtő l nyugatra lévő e l ső t e r e m (a 2. áb rán 004 s z á m m a l je löl t helyiség) 
mennyeze ts t rukkója — eredet i barokk munka. (33-34.kép) A fürdőszoba mel le t t i 
öltözőből nyílik az eredet i barokk kőkereté t ma is ő rző padlás f e l j á r ó . A padláson, 
melynek fedélszékében a sokhelyt megtar to t t rég i gerendák az egyes építési p e r i ó -
dusokhoz t a r tozó te tőformák rekons t rukc ió já t t e sz ik lehetővé ( 8 . á b r a ) , öt lebontott 
neobarokk cse répká lyha maradványa i t t á ro l j ák . 
Az összekö tő szárny b e l s e j e ké t t rak tusos : az udvar i , me ly a főépület e g y -
k o r i árkádos folyosójának folyta tásában húzódik, csehbol toza tos ; az u tca i s íkmennye-
z e t e s . A mel léképület — a toldalékokat és a nyugati homlokzat r i z a l i t j á t nem t ek in t -
ve — há romt rak tu sos : fiókos ba rokk dongaboltozatú középső t r ak tu sához , melynek 
dél i végén két t é regysége t teknőbol tozat , i l letve hevederes csehbol toza t fed, nyu-
gat felől fiókos dongaboltozatú he ly i ségso r , kele t felől pedig beiivegezett s íkmennye-
z e t e s udvari folyosó csa t lakozik . Az egykori i s tá l ló be l ső t e r é t oszlopokon nyugvó 
h á r m a s csehbol t soroza t fedi. (2. á b r a ) 
Mindegyik épüle t rész ő r i z rég i a j tókat , ablakokat és egyéb XVM-XIX. 
század i r é s z l e t e k e t . Ezek egy r é s z e komoly seg í t sége t jelent az ép í tés i periódusok 
megha t á rozásáná l , néhányuk azonban — másodlagos e lhe lyezése vagy átalakított 
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volta miat t — ugyanezt nehez í t i . Éppen e z é r t r ész le tesebben alább, az é p í t é s t ö r -
ténet t á rgya lásáná l é r in t jük őket ; az ép í tés tör téne t m e g é r t é s é h e z azonban e l ő s z ö r 
a r á k o s k e r e s z t ú r i Podmaniczky-b i r tok tö r téne té t kell á t tekintenünk. 
1. He lysz ínra jz 
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2. A kas té ly jelenlegi a l a p r a j z a 
3. A főépület északi homlokzatának f e l m é r é s e 
(Váli István, 1976) 
co 
4. A barokk a rch i t ek tú ra rekons t rukc ió ja a főépület északi homlokzatán 
(Váli Is tván, 1976) 
A főépület ke r t i homlokzatának f e lméré se 
(Váli István, 1976) 
6. A barokk a rch i t ek tú ra rekons t rukc ió ja a főépület ke r t i homlokzatán 1. változat 
(Váli Is tván, 1976) 
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7. A barokk arch i tek túra rekonst rukciója a főépület ke r t i homlokzatán 2. változat 
(Váli István, 1976) 
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8. A főépület m e t s z e t e , jelenlegi állapot 
(Váli Is tván, 1976) 
II. A B I R T O K ÉS C S A L Á D 

Bákoske re sz tú r a XVI-XVII. században a Garaiak és Szelényiek b i r t o k a 
volt . 1657-ben a községet — részben vagy egészben — Szelényi János b i r toko l ta . 
A hódoltság utolsó éveiben is még lakott hely vol t , 1686-ban azonban a Budát o s t -
romló se regek l e ta ro l t ák , s az 1690-es o r s z á g o s ö s sze í r á s s z e r i n t elhagyott , p u s z -
ta hely [3 ] . Ekkori b i r tokosa Szelényi Kristóf özvegye, Jus th Judi t volt, aki az 
1680-as évek végén Osztroluczky János fe lesége lett [4], A s z á z a d utolsó éveiben 
többen meg akar ták s z e r e z n i a községet , amely végül is Jus th Jud i t és Osz t ro luczky 
János leányának, Osztroluczky Juditnak a kezén marad t [5 ] , Ő1715-ben Podmaniczky 
János fe lesége lett [6] , s et től kezdve t a r t j ák s zámon Rákoskeresz tú r t Podmaniczky -
b i r tokként . 
Akkor ra a község m á r i smét lakott hely volt: 1715-ben t í z , 1721-ben 13 
jobbágycsalád élt benne [7] , Podmaniczky J á n o s hamarosan rendeze t t u r a d a l m a t , 
illetve ma jo r ságo t alakított ki i t t , melyet f o r r á s a i n k e lőször 1728-ban e m l í t e -
nek [8] . A Podmaniczky-csa lád 1719-től ránk marad t számadása iban k e r e s z t ú r i 
be f i ze té sekrő l 1725-től van fe l jegyzés [9], s a későbbi ú r b é r i v izsgála tokra t e t t 
tanúval lomások sze r in t a község 1727-ben ál lapodott meg a fö ldesú r r a l a jobbágyi 
szolgál ta tások kérdésében [10] . 1727-28-től tehá t rendezett m a j o r s á g i gazdálkodás 
folyt i t t ; a csa ládi birtokok központja azonban a " res iden t iona l i s " házzal , i l l e tve 
kas té l lya l Aszód volt . 
Podmaniczky János 1743-ban, özvegye Osztroluczky Judi t 1766-ban ha l t 
meg [11] , s gyermekeik ezután az édesanya végrendelete s z e r i n t osztoztak m e g a 
családi vagyonon. Az öt felnőtt t e s tvé r közül ekkor m á r csak négy élt: az i f jabbik 
(II.) J á n o s , Sándor, Anna-Már ia Beleznay Miklósné és E r z s é b e t , Bujanovszky 
Sándor f e l e sége . Legidősebb tes tvérük , Judit 1755. jul . 5-én hal t meg b á r ó O r c z y 
Lőrinc köl tő- tábornok feleségeként [12]. 
Édesanyjuk végrendeletének első vá l toza ta azonban 1755. má j . 16-án , még 
Orczyné halála előtt ke l t . Aszódot egészében, s több kisebb bi r toknak, köztük K e -
re sz tú rnak egyharmadát fiainak hagyta, leányainak pedig az eml í te t t kisebb b i r t o -
kok ké tha rmad r é s z é t , külön kikötve, hogy Keresz túron az épületek is a l e ányág ra 
szá l l j anak , mivel a fiúk Aszódon megfelelő és kényelmes épületeket bírnak [13] , A 
végrendelethez csa t lakozó dátum nélküli e l s ő toldalékban, mely valószínűleg s z i n -
tén még Orczyné halála előtt kele tkezet t , a K e r e s z t á r r a l kapcso la tos r ende lkezés t 
a következő szavakkal módosí t ja : 
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" M i v e l az Úristen E r z s é b e t l eányommal úgy rende lkeze t t , hogy f i a t a l s á -
gában más leányaimnál hosszabban mel le t t em marad jon , s naponkénti e r ő t l e n s é -
gemben sok kénye lmet lensége t tűrnie ke l l j en , e z é r t is t ehá t , de azér t is mive l l a -
k á s r a nagy s züksége van, nek i hagyom a k e r e s z t ú r i háza t . Más leányaimnak az 
Úristen oly módot adott, hogy l a k á s r a nem szoru lnak , r e m é l e m tehát , hogy ez t 
zokon venni n e m fogják."[14] 
A másod ik — szintén dátum nélküli — toldalék m á r csak két leányról szó l , 
tehát 1755. j ú l . 5 - e , Orczyné ha lá l a után, de még Podmaniczlcy Erzsébet h á z a s s á g -
kötése (1760) e lőt t ke le tkezet t . "Le lkem megnyuga tásá ra — nehogy Mária és E r z s é -
bet leányaim közöt t , akiknek a ke r e sz tú r i h á z a t hagyom, meghasonlás t á m a d j o n , — 
úgy rende lkezem, hogy Már iá t a ház fele é r t ékében a közös tőkéből ká r ta lan í t an i 
ke l l . Ha leányaimnak örökösei nem volnának, a ház a f i ú - á g r a szá l l jon ." [15] 
Podmaniczky E r z s é b e t 1760. m á r c i u s á b a n kötött házasságo t bá ró B u j a -
novszky Sándor generá l i s sa l [16] , s anyja nyi lván ezután fűzte végrendele téhez az 
utolsó, a fent ieket sokban megvál toztató to lda lékot . " I s m é t l e m és m e g e r ő s í t e m , 
hogy g y e r m e k e i m , fiaim és leányaim K e r e s z t ú r i egyenlőképpen öt r é s z r e o s s z á k , 
noha fentebb h á r o m rész rő l s z ó l t a m ; ez u to l só aka ra tom." [17 ] 
E végrende le t é r t e l m é b e n a k e r e s z t ú r i birtokot Osz t ro luczky Judit ha lá la 
után öt r é s z r e osztot ták. A kas té ly t t a r t a l m a z ó r é sz a Bu janovszky-házaspá ré le t t ; 
egy b i r tok rész t az elhalt O r c z y n é Podmaniczky Judit g y e r m e k e i kaptak, a m á s i k 
három pedig Podmaniczky II. J á n o s , Sándor és Mária tu la jdonába kerü l t . 
Bujanovszkyék itt r endez ték be " r e s iden t iona l i s " házuka t , azaz á l landó 
lakóhelyüket, s a birtokból ké t évtized alatt o r s z á g s z e r t e h í r e s mintagazdaságot 
hoztak l é t re ; különösképpen neveze tes volt a kas té ly t körü lvevő és az út tú l só o l -
dalán is nagy t e rü l e t e t e l foglaló park [18], A m á s i k négy b i r tok részbő l földeket , 
kocsmákat , s ő t olykor t e l j e s b i r t ok ré szeke t vet tek bérbe , s v i rágzó gazdálkodás t 
folytattak, me lye t Bujanovszky Sándor 1799-ben bekövetkezett ha lá la után fe l e sége 
ta r to t t fenn [19 ] . 1803-ban megha l t Beleznayné Podmaniczky M á r i a , 1818-ban 
Bujanovszlcyné Podmaniczky E r z s é b e t ; s mive l egyiküknek s e m volt g y e r m e k e , 
birtokuk Oszt ro luczky Judit végrendele te é r t e l m é b e n a c s a l á d f é r f i ágára s z á l l t . 
Az ezzel kapcso la tos családi osz tozás 1820-ban zajlott le: K e r e s z t ú r egyötöde v á l -
tozatlanul az Orczyaké m a r a d t , kétötöde — benne a kas té l lya l — Podmaniczky 
II. János á g á é , másik kétötöde Podmaniczky Sándor l e s z á r m a z o t t a i é lett [20] , 
(A családi viszonyok á t tek in téséhez ld. a következő lapon ta lá lha tó c s a l á d f á t , 
melyben a k a s t é l y t birtokló családtagokat a l áhúzássa l emel tük k i . ) 
A Podmaniczky II. J á n o s ágára jutot t birtokokat 1820 után özv. P o d -
maniczky L á s z l ó n é Radvánszky Karolina igazga t ta , 1832-ben azonban b e l e e g y e -
zet t az utódok közötti b i r tokfe losz tásba [21] . Ekkor a kas t é ly t t a r t a lmazó k e -
re sz tú r i b i r t o k r é s z Podmaniczky III. J á n o s é l e t t , aki a következő évtizedekben 
bérbevet te , m a j d sorban magához váltotta a ty j a f i a i itteni i l le tőségét is [22] . H a -
lá la után leánya és annak másod ik f é r j e , gróf Vigyázó Sándor let t a kastély u r a . 
Fiuk, Vigyázó F e r e n c apja végrendele tének sze l lemében b i r toka i t és g y ű j t e m é -
nyeit a Magyar Tudományos Akadémiára hagy ta , s így 1928-ban bekövetkezett h a -
lá la után a h a t a l m a s vagyon, köztük a k e r e s z t ú r i birtok is az Akadémia t u l a j d o n á -
ba jutott [23]. 1945 után, a m i k o r az Akadémia m á r kizárólag á l l ami támogatásból 
ta r to t ta fenn m a g á t , a birtok é s a kastély á l l a m i , illetve t a n á c s i tu la jdonbakerü l t . 
Bolza Már ia , 1912-

III. A K A S T É L Y M Ú L T J A 

A Podmaniczky- és Vigyázó-csa lád gazdag é s rendezet t l evé l t á ra éppen 
az ál talunk tárgyalt épületben, a Vigyázó Ferenc végrende le te é r t e lmében csa lád i 
múzeumként be rendeze t t r á k o s k e r e s z t ú r i kastélyban volt e lhe lyezve , s az 1944/45-
ös o s t r o m k o r szinte t e l j e sen e lpusztul t |24] , csupán igen kis t ö r e d é k e került v i s z -
sza az Akadémiai Könyvtár Kéz i r a t t á r ába [25]. így a kastély ép í tés tör téne té t — a 
m a g á r ó l az épületről leolvasható és egymásnak s o k s z o r el lentmondó adatokon t ú l -
menően — azokból a mozaikokból ke l l e t t össze raknunk , melyek m á s családok és 
in tézmények levé l t á ra ibó l , nyomtatott for rásokból , tö r téne t i és c sa lád tö r t éne t i 
munkákból , f ényk épgy ííj te mény ékből , rég i té rképekből s tb . kikutathatok voltak. 
FALKUTATÁSI EREDMÉNYEK; AZ ÉPÜLETRŐL LEOLVASHATÓ 
TÖRTÉNETI ADATOK 
Ezek az adatok maguk is meglehetősen sok e l len tmondás t t a r t a lmaznak , 
melyek különösen az ép í tés i per iódusok elkülöní tésében okoznak nehézsége t . A 
sz i sz t emat ikus f e l t á r á s és fa lkuta tás , melytől ezen e l len tmondások feloldása v á r -
ható, c s a k a közel jövőre te rveze t t he lyreá l l í t ás megkezdésekor oldható meg. Az 
ép í t és tö r téne t jónéhány kérdésében t ehá t a végső s z ó t csak a munkálatok legelső 
fáz i sában végzendő fa lkuta tás e r e d m é n y e i alapján l ehe t kimondani . A most r e n -
de lkezésünkre álló adatokat az alábbiakban foglaljuk ö s s z e . 
A három é p ü l e t r é s z közül a melléképület , i l le tve annak ba rokk magja a 
legkorábbi : a XVIII. s z á z a d első fe léből való. L e g e l s ő építési per iódusában az 
ebédlőt t a r t a lmazó dongaboltozatos középső t raktus készülhete t t e l ; ennek egykori 
szabadonál ló vol tára bizonyíték nyugat i zárófalának (a ma i középfőfalnak) nyugati 
oldalán az épület e g é s z hosszában végighúzódó s a pad lás t é rben m a is megta lá l -
ható r é g i zá rópárkány . Ennek az épületnek a főbe j á r a t a a mai ebéd lő kályhafülké-
jének helyén lehetet t ; e r r e nemcsak az utal, hogy a fülke az épületnek szinte a 
közepén helyezkedik e l , hanem s z é l e s kosár íves vakny í l á sa és a f e le t t e lévő, a 
többinél szé lesebb bol t f iók i s . T i sz táza t l an probléma a z , hogy a t r a k t u s déli v é -
gén a teknőboltozatos he ly iség (041) és a mellette l évő , két c sehbo l t szakassza l 
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fedet t t é r (043) mikor ke le tkeze t t . Boltozatuk alapján ugyanis későbbi toldaléknak 
kel lene tekintenünk őket, v iszont a padláson az említett zá rópárkány ezeknek nyu-
g a t i falán is végigfut . A legvalószínűbbnek az a fe l té te lezés lá t sz ik , hogy a legelső 
per iódusban , m i k o r ez volt a m a j o r s á g egyet len épülete, k e r t felől i , dé l i végén a 
szóbanforgó helyiségek más bol tozat ta l füstöskonyhául , i l le tve boltozat né lkü l ko-
cs i sz ínkén t vagy istállóként szo lgá l tak , s je lenlegi boltozatukat később kap ták , ami -
k o r más c é l r a alakították át őke t . Fel té te lezésünket a l á t á m a s z t j a még a z , hogy 
a 039. és 041. s z . helyiségek (2. áb ra ) közös falának déli oldalán a teknőboltozat 
fölött a padlás térben két ha rán t i rányú k isebb dongaboltozat lenyomata l á tha tó , s az 
ebből rekons t ruá lha tó t é r e l r e n d e z é s megfe le l az akkor s zokásos szabadtüze lésu 
bol tozatos konyhának. 
A második nagyobb épí tkezéshez — valószínűleg még mindig a XVIII. szá -
zad e lső felében — a melléképület eml í te t t középső t rak tusához nyugat fe lő l c sa t l a -
kozó , szintén fiókos dongával fedett keskenyebb he ly iségsor e lkészülése k a p c s o l -
ha tó , melynek dongaboltozatát egyetlen csehboltozatos he ly i ség (034) s z a k í t j a meg, 
amely valószínűleg az épület b e j á r a t a volt ebben a per iódusban (a r iza l i t ép i tése 
e lőt t ) , a tőle nyugat ra fekvő gazdasági udva r felől . A később elé je ép í te t t , a l ac so -
nyabb padló- és bol tozatszintű, e rősen k iug ró , barokkos o romzatú r i za l i t (31.kép) 
valószínűleg nem helyiségnek készü l t , hanem a hosszú, a k k o r még d í sz t e l en hom-
lokzat Pes t i út felőli nézetének archi tek tonikus t ago lásá ra , mégpedig valószínűleg 
a XIX. század e lső felében, m i k o r a melléképületek az összekö tő szá rny megépí -
t é séve l a főépülethez kapcso l ták . Ekkor ugyanis a mel léképület funkciója — leg-
a lábbis r é szben — megváltozhatott : több helyisége a kas té ly lakó-funkciójához kap-
csolódhatot t , s így válhatott f e l e s l e g e s s é a gazdasági udvar felőli b e j á r a t . Az eme 
be j á ra to t megszüntető r iza l i t fe lép í tésével tehát a mel léképület helyiségeinek na-
gyobb r é s z e a főépülettel közös udva r r a szerveződöt t á t . A melléképület udvar i 
(keleti) oldalához épített á rkádos folyosó és a két homorúan lesarkí to t t eklektikus 
toldalék a főépület 1911-ben be fe j eze t t eklektikus á ta lak í tásával egyidős . 
A melléképület kora i per iódusainak archi tektonikus k iképzésérő l igen ke -
vese t tudunk. Valószínűleg e g y s z e r ű , k ő k e r e t e s , egyenes z á r á s ú ablakok tagolták 
homlokzata i t , a nagyrész t ma is meglévő e r e d e t i boltfiókok ál tal mutatot t rendben, 
e se t l eg l izénákkal vagy fal tükrökkel d ísz í te t t falsíkban (26] . A padláson megmaradt 
az e lső per iódus egyszerűen tagol t zá rópá rkánya a m á r eml í t e t t középfőfalon, to-
vábbá a második periódus nagyhomorula tú negyedköríves s i m a zá rópá rkánya a nyu-
gat i homlokzatfalnak a r iza l i t pad lás t e rében húzódó r é s z é n [27] . 
A főépület r é s z l e t f o r m á i r ó l és bol tozata i ról annyi állapítható m e g , hogy 
1760 körül épülhetet t , minden valószínűség sze r in t egyetlen per iódusban, az egész 
épületegyüttes harmadik ép í tés i per iódusaként ; bá r nem zá rha tó ki t e l j e s e n az a 
fe l té te lezés s e m , h o g y az udva r i oldalon húzódó egykori á rkádos to rnác , melyet a 
főépület kelet i felének mai h á r o m t r a k t u s o s e l rendezése vi lágosan muta t , utólag 
épült csak hozzá . Ez utóbbi e s e t r e utalna a z , hogy az egykor i tornác h á t s ó , északi 
falában ma is meglévő e r ede t i kőkere tes barokk nyílások nem esnek egy tengelybe 
a to rnác fa lkutatás útján megál lapí tot t ny í lása iva l (6. á b r a ) . Ez az e l t é r é s elvileg 
egyetlen per ióduson belül is e lképzelhető volna, de ilyen reprezen ta t ív épületnél 
c s a k akkor , ha a tornácot e leve valamilyen módon beüvegezve , zá r t megoldásban 
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építik fe l ; ez azonban a l ig e lképzelhető s falkutatás e redményei s e m támasz t ják 
alá [28]. Biz tosra véve tehát , hogy a tornác e rede t i l eg nyitott vol t , az t a k é r d é s t , 
hogy az épülettel e g y s z e r r e vagy valamivel később épült, egye lő re nyitva kel l 
hagynunk. 
Fe lmerü l t az a fe l té te lezés i s , hogy a főépületnek tornác nélkül i r é sze is 
két per iódusban épült volna, ezt azonban alig t a r t juk e lképzelhetőnek. Igaz, hogy 
je lenlegi i smere te ink sze r in t csak egyik fele van a lápincézve , ez a pince azonban 
s e m m i f é l e reá l i san valószínűsí thető p e r i ó d u s h a t á r r a nem utal . Ugyanekkor pedig 
az épület más r é sze in meglévő p incesze l lőző nyomok (pl. udvari be j á r a t t ó l jobbra 
a második nyílástengelyben) a r r a u t a lnak , hogy a pince a ma i s m e r t n é l nagyobb 
volt, s nem lehetetlen hogy az egész épület alatt végighúzódott, i l l e tve be temetve , 
e l fa lazva ma is megvan . 
Nehézségeket okoz e l ső so rban az udvari homlokzaton a főépület e rede t i 
barokk a rch i t ek tú rá j ának r e k o n s t r u á l á s a , noha n e m kevés r é sz l e t megmarad t vagy 
fe l tá rha tó volt . A legkevesebb p rob l émá t az oldalhomlokzatok j e l en t ik , ugyanis a 
nyugati zárófalnak az összekötő s z á r n y padlására e s ő , ér in te t lenül ránk maradt 
s z a k a s z a minden valószínűség s z e r i n t az eredet i legkorábbi a r ch i t ek tú rá t őr iz te 
meg (12-13.kép) . Ennek az a rch i tek túrának és a falkutatások e redményeinek a l a p -
ján egyér te lműen rekonst ruálhatók a ket tős lizénák között fa l tükörben ülő k ő k e r e -
tes egyeneszá rású ablakok, felettük fekvő téglány a lakú e lőreugró fa l tükör , e r ő s e n 
tagolt barokk zá rópá rkány ; mindez egyszínű fehér m e s z e l é s s e l . A főhomlokzat 
(északi homlokzat) o l d a l r é s z e i r e minden bizonnyal ugyanez az a r ch i t ek tú r a f o r -
dult á t , s ezzel összhangban a középr iza l i t k iképzésé t is — meglévő formája s a n a -
lógiák, p l . a péceli Ráday-kasté ly a lapján — meggyőzően r ekons t ruá ln i lehetett [29] 
( 9 , 1 1 . k é p , 4 . á b r a ) . Az udvari homlokzatnál viszont komoly nehézsége t okoz ennek 
az a rch i tek túrának az ö s szeegyez t e t é se a középső h á r o m tengelyben megmaradt 
e r e d e t i barokk , pontosabban rokokó a rch i t ek tú ráva l , amely ha tá rozo t tan e l t é rő 
jel legű: időben — noha csak egy-két évtizeddel — korábbinak l á t s z i k , és s t í lusa 
a lapján a m á r eml í te t t két kőke re t e s nyí lással tűnik egyidősnek. Ha azonban ebből 
két ép í tés i pe r iódus ra következtetünk, akkor más pontokon ütközünk e l len tmon-
dásba: egyrész t a ko rább i ál lapotként fe l té te lezhető rokokó a rch i t ek tú rának a többi 
homlokzaton s e m m i nyoma, m á s r é s z t az így fe l té te lezhe tő udvar i homlokzat c s a k 
árkádok nélkül és e r ő s e n kiugró középr iza l i t ta l képze lhe tő e l , ame lyhez legalábbis 
o romza t kellet t hogy t a r tozzék . Ilyen o romza t ra azonban sem a fedé l szék m a r a d -
ványok n e m utalnak, s e m az 1911-ben befejeződött eklektikus á t a l ak í t á s előtti e g y e t -
len fénykép. Mindent összevetve t ehá t inkább a r r a a köve tkez te tés re hajlunk, hogy 
a főépület egyetlen per iódusban, nyi tot t árkádokkal épült fel a rokokó és copf s t í -
l u svá l t á s , illetve s t í lusá t fedés i d e j é n , s r i tka, de nem elképzelhetet len esetként 
különböző része in e g y s z e r r e s v iszonylag t isztán muta t j a a két s t í l u s jegyeit. Még 
ebben az esetben is m a r a d azonban t isztázat lan k é r d é s , neveze tesen az árkádok 
mögötti emlí tet t ké t nyílásnak és az árkádoknak tengelyel tolódása (6 .ábra ) . 
Az összekötő szárny ké t t r ak tusos : az udvar i he ly i ségsor t há rom e l t é rő 
m é r e t ű csehbol tozat , az utcait f age rendás s íkmennyezet fedi. Ez a tény, valamint 
a tetőnek a főépület z á ró fa l á r a r a j zo lódó nyomai vi lágosan m u t a t j á k , hogy a két 
t r ak tu s két periódusban épült; az udva r i a korábbi , az utcai a később i . Mindkét 
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t rak tus csak részben van a lápincézve , s a pincék sem p e r i ó d u s - e l k ü l ö n í t é s r e , sem 
az építés idejének va lósz ínűs í t é sé re nem a lka lmasak . Az a j tók és ablakok a sz t a lo s -
munkái s e m nyújtanak t e l j e s e n megbízható támpontot az ép í tés ide jé re , csupán va-
lószínűsí t ik , hogy az udvar i r é s z 1820-40 körü l , az utcai pedig 20-40 évvel később 
készü l t . Pontosabb és meggyőzőbb adatokat e r r ő l az é p ü l e t r é s z r ő l l eo lvasn i nem 
tudunk. 
Az összekötő s z á r n y megépí tésével e rősen tagolt tömegű, az u d v a r felől 
egysze r , a tú lsó oldalról többszörösen tö r t L a lapra jzú épület jött l é t r e , melynek 
homlokzatain a későbbi időből még két ép í t é s i , illetve á t a l ak í t á s i per iódus i s m e r -
hető fel . E periódusok közül a korábbi a XIX. század u to l só negyedére vagy e s e t -
leg századunk l ege le jé re helyezhető: ekkor kapta az épületegyüttes minden h o m -
lokzata az egységes je l legű, egységes í tő szándékkal k ia lakí to t t neobarokk a r c h i -
tek túrá t , melynek j e l l emzője a lizénák közöt t i fal tükrökben ülő, tör tvonalú s z e m -
öldökpárkánnyal lezár t ablakok s o r a , c seppd í szes ke re tk iképzésse l , a főépületen 
és a melléképület r i za l i t j án a szemöldökpárkány alatt fekvő ovális f o r m á j ú kis fa l -
t ü k ö r r e l . Ennek az a rch i tek túrának min tá jáu l az eredet i ba rokk i l l . rokokó kikép-
zésből megmarad t nyílások szolgál tak, az e rede t i lizénák s zé l e s ségé t , egymástó l 
való távolságukat s a ránya ika t azonban megvál tozta t ták, amin t ez a falkutatásból 
egyér te lműen ,k iderü l t . Valószínűleg ezzel az á ta lak í tássa l egyidőben, de minden-
képpen a XIX. század 70-es évei után kapott e lőször manzárd te tő t a főépület a ko-
rábbi nyeregte tő helyet t . A második — legutolsó — á ta l ak í t á skor készül t a főépü-
let jelenlegi manzá rd te tő j e , udvar i oldalának neobarokk osz lopcsa rnoka , o r o m z a -
ta és t e r a s z a , az egyik oszloplábazaton az á ta lakí tás be fe jezésének dá tumával (1911), 
valamint a melléképület ke le t i oldalához épí tet t kosár íves á r k á d s o r és a ké t to lda-
l é k r é s z . Az épület többi r é s z é n az ekkor m á r meglévő a r ch i t ek tú ra lényegében 
változatlan m a r a d t . Az ezután végzett t a t a rozások és he lyreá l l í t á sok az így k ia la -
kult formában őr iz ték meg a kasté lyt napja inkig . Ennyi a z , ami t az épület a rch i t ek -
t ú r á j á r ó l és egyéb r é s z l e t e i r ő l alapos v izsgá la t és s ze r ényebb falkutatás alapján 
megállapí t hat tunk. 
A KASTÉLY TÖRTÉNETÉNEK ADATAI 
LEVÉLTÁRI ÉS EGYÉB FORRÁSOK ALAPJÁN 
Rákoskeresz túron a földesúr házának legkorábbi eml í t é se az 1728-as o r -
szágos ö s sze í r á sban o lvasha tó , e sze r in t " a községben t a lá l t a t ik a fö ldesúr res iden-
t ionalis háza"[30] , Ugyanez az ö s sze í r á s 14 családot mint rég i lakosokat , 18 c s a -
ládot pedig mint újonnan jöt teket emlí t , s ha ehhez hozzávesszük azt a m á r e m l í -
tet t adatot , hogy a földesúr és a jobbágyok 1727-ben kötöt tek megál lapodást a szol -
gá l ta tásokró l , továbbá az t , hogy az 1719-től kezdődő a szód i számadáskönyvekben 
1725 előtt k e r e s z t ú r i b e - és k i f ize tés nem sze repe l [31], akkor a fö ldesúr i m a j o r -
ság l é t e s í t é sé t , s ezzel együtt a ház fe lép í tésé t az 1725-27 közötti időre tehet jük . 
A " res iden t iona l i s " ház k i f e j ezé s t ál talában a földesurak ál landó lakóhelyére vo-
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natkoztatva haszná l t ák ; esetünkben tehát — mivel Podmaniczky J á n o s rez idenc iá já t 
Aszódon ta r to t ta [32] — csak azt je len the t i , hogy az épület, ha nem is állandó j e l l e -
gűen, a földesúr l akásáu l épült k e r e s z t ú r i t a r tózkodása i idejére , s nem a m a j o r s á g 
fenntar tásához s z ü k s é g e s helyiségeket foglalta c s u p á n magába. Ennek megfelelően 
ha nem is k a s t é l y - s z e r ű , de a község házai közül egyszerűségében is k iemelkedő, 
k ú r i a - f o r m á j ú barokk épületre kel l gondolnunk, melynek szépségé rő l t íz évvel k é -
sőbb Bél Mátyás is megemlékez ik , ak i szer int K e r e s z t ú r i " . . . a Podmaniczkyak 
lakháza ékes í t i " [33 ] . T e r m é s z e t e s e n lehe tséges , hogy az épületet éppen e tíz é v -
ben bővítették és átalakí tot ták, mindenese t re t ény , hogy 1737-ben Podmaniczkyék-
nak e m l í t é s r e mél tóan szép kúr iá juk volt Rákoskeresz tú ron . 
Véleményünk szer int ez a k ú r i a a mai mel léképüle t egy r é s z é v e l , m é g p e -
dig vagy csak az e l s ő , vagy az e l s ő és második per iódusával a z o n o s . A középső, 
s z é l e s dongaboltozatú traktus volt tehá t az, amely 1725-27-ben épü l t , s Bél Mátyás 
vagy ez t , vagy ennek a nyugati h e l y i s é g s o r r a l bőví te t t formáját d i c s é r t e 1737-ben. 
Ha e r r e az épü le t re gondolunk, meggyőzőnek l á t s z i k az a fe l tevés , hogy déli végén 
a mai t eknő- és csehbol tozatos helyiségek helyén konyha, kocs i sz ín vagy istálló 
lehete t t . 
A főépület építésének ide jé t meglehetősen pontosan rögz í ten i tudjuk l e v é l -
t á r i adatok a lapján az 1760-as évek e l e j é r e , pontosabban az 1761-64 közötti é v e k -
r e , s ez t e l j esen egybehangzik falkutatásunk és megfigyeléseink e r e d m é n y e i v e l . A 
K e r e s z t ú r r a l s z o m s z é d o s Pécelen ekkor épít tet te Ráday Gedeon m a is álló k a s t é -
lyát Mayerhof fe r J á n o s s a l , s a Ráday- levé l tá rban az épí tkezéssel kapcsola tos b ő -
séges leve lezésben a ke resz tú r i k a s t é l y r a is ta lá l tunk utalásokat [34] . 1761 m á r -
cius 28-án Kossuth Fe renc péceli t i s z t t a r tó 52 800 téglát " s z á m l á l t ki" Ráday 
"paran t so la t tya" s z e r i n t a k e r e s z t ú r i kasznárnak , "mellyeknek h o r d á s á t mind-
g y á r t . . . meg is kezdték"[35] . Ha számí tásba v e s s z ü k , hogy a k e r e s z t ú r i kas té ly 
vegyes falazat ta l épü l t , melynek nagyobb részé t t e t t e ki a — nyilván Kőbányáról 
hozott — kő, akkor a fenti téglamennyiség c sak i s a főépület é p í t é s é r e utalhat . 
1764-ben viszont m á r az oromzat is készen volt , amin t e r r e Rádaynak Kossuth 
Fe renchez í r t leveléből következtethetünk: "Kell s zó ln i Konti u r a m m a l az i ránt i s , 
hogy az front is p i c i u m r a való kövek el k é s z ü l l y e n e k . . . de lehetne ta lán praevie 
szól lani az i rán t , hogy Podmanyitzky urak mennyit adtak az k e r e s z t ú r i f ron t i sp ic ium 
f i g u r á i é r t , melly a z enyimnél mind szebb, mind munkásabb. Tör ténhe t ik egyéb-
ként , hogy az k e r e s z t ú r i talán n e m s tuka turás , h a n e m képfaragó munka"[36] . 
Kossuth Ferenc vá l a sza : " K e r e s z t ú r o n Podmanitzky urak f ron t i sp ic iuma nem 
s tuka tú r á s , hanem kőfaragó munka"[37] . 
Kézenfekvő lenne a r r a gondolni, hogy a fentiek szer int 1761-64 között e l -
készül t kastély épí t te tő je az 1760-ban egybekelt Bujanovszky h á z a s p á r volt, h i s z e n 
Podmaniczky E r z s é b e t az édesanyja végrendelében kifejezetten min t a k e r e s z t ú r i 
ház örököse s z e r e p e l t . Ekkor, 1761-64-ben azonban Osztroluczky Judi t még é l t , 
s végrendele te u to l só záradékában v issza is vonta az Erzsébet l eányá t előnyben r é -
s ze s í t ő pas szusoka t azza l , hogy " K e r e s z t ú r t egyenlőképpen öt r é s z é r e os szák" . 
A kas té ly o romza tában pedig nem Bujanovszky-Podmaniczky, h a n e m Podmaniczky-
Osztroluczky c í m e r van [38]; s Ráday Gedeon, aki a Podmaniczkyakkal s ó g o r s á g -
ban és ke resz tkomaságban volt [39] , nyilván n e m tévedésből vagy t á j é k o z a t l a n s á g -
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ból emlí t i a "Podmanyi tzky urakat" mint építtetó'ket. E s z e r i n t tehát a k a s t é l y fő-
épületét a még osztat lan c sa l ád i vagyonból ( e r r e utal a szü lők , a P o d m a n i c z k y -
Osztroluczky h á z a s p á r c i m e r e ) 1761-64 közöt t építették, s az építkezés ügyében 
nyilván nem az idős özvegy édesanya, h a n e m a közös gazdálkodást i r ány í tó ké t 
f iú tes tvér , II. János és Sándor , a "Podmanyi tzky urak" j á r t a k e l . 
A kas té ly é p í t ő m e s t e r é r e vonatkozólag sa jnos s e m m i f o r r á s s a l n e m r e n -
delkezünk, s a Podmaniczky-Vigyázó l e v é l t á r e lpusz tu lása után ilyen ada t előbukka-
nása m á r al ig r emé lhe tő . Stí luskri t ikai és egyéb meggondolások (Pest i l l e tve P é -
cel köze lsége , a Podmaniczkyak és Rádayak családi kapcso la ta i s tb . ) leginkább a 
péceli kas té lyná l foglalkoztatott pesti c é h m e s t e r , Maye rho f fe r János s z e r e p é t t e -
szik fe l té te lezhetővé [40] . A két kastély közöt t i st í lus rokonság e lsősorban a hom-
lokzatkiképzésben (Pécelen az emeleti r é s z e n ) fedezhető f e l , a laprajzuk viszont 
e l t é rő . A k e r e s z t ú r i a téglány alakú, szabadonál ló fö ldsz in tes kastélyoknál és 
kúriáknál szokásos e l r e n d e z é s t követi, t e r m é s z e t e s e n a kas té ly r ep rezen t a t í v m é -
reteinek megfe le lő a rányokka l , s a két m e n e t e s beosz tás t udvar i á rkádos fo lyosó-
val bővíti; Péce len az e m e l e t t e l együt t já ró lépcső, va lamin t a középfolyosós e l -
rendezés és az U alakú a l a p r a j z jelent e l t é r é s t [41]. 
A csa lád i vagyon fe losz tásá ra a t e s tvé rek édesanyjuk halála után Aszódon 
gyűltek ö s s z e , valószínűleg még 1766-ban. Ebből az évből i smer jük ugyanis a 
Podmaniczky- javak ö s s z e í r á s á t [42], az osz tozás t pedig egy 1769-ben ke l t i r a t 
mint közelmúl tbe l i e s emény t említi [43]. Az egyezség é r t e lmében a k a s t é l y t t a r -
ta lmazó b i r t o k r é s z t végül mégis Bujanovszkyék kapták Keresz tú ron , az i r a tok 
azonban magukró l az épüle tekről elég k e v e s e t , a kas t é ly ró l pedig szinte s e m m i t 
s em mondanak. Mindenese t re m á r nem " d o m i c i l i u m " - r ó l vagy " d o m u s " - r ó l , h a -
nem " c a s t e l l u m " - r ó l van s z ó , melynek u d v a r a 40 öl s z é l e s ; nyugatról a r é g i gaz -
dasági udvar csa t lakozik hozzá , s ehhez egy másik m a j o r s á g i udvar is k a p c s o l ó -
dik. A kasté lynak s e m k ü l s e j é r ő l , sem b e l s ő e l r e n d e z é s é r ő l nem esik egye t len 
szó s e m , az u rada lmi k o c s m á r ó l viszont megtudjuk, hogy előtere , konyhá ja , öt 
szobá ja , egy k a m r á j a s fa lazot t pincéje van , vályogból épült és zsindel lyel fedet t ; 
az istál ló 24 ló s z á m á r a készü l t szintén vályogból, de s z i l á r d a lapozássa l , fedése 
zsindely; a kocs i sz ín faoszlopokon ál l , s z a l m a f e d é s ű . Mindezek az épületek az 
emlí tet t gazdaság i udvarok körül helyezkedtek e l , ahogy ez a II. J ó z s e f - f é l e 1783-
as első katonai f e l m é r é s t é rképén is lá tha tó [44] ( l . k é p . ) . 
Bujanovszkyék 1766 után h a m a r o s a n berendezkedtek Keresz tú ron . Ujabb 
gazdasági épületeket eme l t e t t ek , s az udva r t mind a k a s t é l y n á l , mind a gazdaság i 
épületeknél 30 öllel k i t e r j e sz t e t t ék a domb fe lé , azaz dél i i rányban; az út t ú l só , 
északi oldalán lévő ker tben pedig halas tavat ásat tak [45] . A Bujanovszky-fé le gaz -
daság h a m a r o s a n o r szágos h í rűvé vált: 1778-ban Korabinszky már nagy e l i s m e r é s -
se l emlí t i mind a szántófö ld i , mind a konyhaker t i növények t e r m e s z t é s é b e n e l é r t 
e redményei t , s különösen k iemel i a m o c s a r a s t e rü l e t r e te lepí te t t p a r k - k e r t e t a 
fácánossal és ha las tóval , melyben teknősbékák is vol tak. Korabinszkytől tudjuk 
azt i s , hogy a kastély — a m o c s a r a s t a l a j mia t t — cö löp-a lapozás ra épült [46 ] , 
Az 1770-80-as években — nyilván a vagyonmegosztás i egyezség é r t e l -
mében — a k e r e s z t ú r i b i r tok egyes t e rü l e t e i t s a nem közvetlenül a kas té lyhoz 
tar tozó épületei t (3 m a l m o t , 2 halas tavat , 3 vendégfogadót s a régi szőlőhegyet) 
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a Podmaniczky-Bujanovszky-Orczy b i r tokos tá r sak közösen haszná l t ák , s az e z e k -
kel kapcsola tos ügyekben időnként " Fami l i en -Concur s" -oka t t a r t o t t ák [47], E m e l -
lett Bujanovszkyék a t e s tvé rek bir tokrészeibó ' l kisebb te rü le teke t , egyes épülete-
ket , de olykor te l jes b i r t ok ré szeke t is bé rbe vettek; igy pl . Beleznayné Podma-
niczky Anna-Máriáé t m á r 1767-ben, 14 000 fo r in t é r t . Bujanovszky Sándor halála 
(1799) után özvegye folytat ta a gazdálkodás t , s a b i r tokot ugyanúgy rendbe t a r t o t -
t a , mint f é r j e [49]. A gazdaságró l ebben az időben is le lkes l e í r á s o k szólnak, de 
sa jnos az épületeket ezek is alig é r i n t i k . Vályi András 1799-es munkájában " B u -
janovszky G e n e r a l i s n é . . . szép k a s t é l y a , tsinos ve teményes , gyümöl t sös és angoly 
Íz lésű k e r t j e s halas tavai" eml í t te tnek[50] . Egy 1804-es igen r é s z l e t e s hír lapi 
cikk e l sőso rban Bujanovszkyt d i c s é r i , aki a m o c s a r a s , egészség te len terüle ten 
gyönyörű erdőt és parkot te lepí te t t , nemcsak szebbé , hanem egészségesebbé is 
téve ezze l a környéket [51] . Az i s m e r e t l e n s z e r z ő a gazdaság r é s z l e t e s i s m e r t e -
téséből egyedül " a szépen és min t a sze rűen megépítet t és be rendeze t t kastély" l e -
í r á s á t hagyja ki , mint ami nem az ő fe ladata ; l e í r j a viszont a k e r t i l a k o t , mely a 
kas té ly tó l dé l re emelkedő dombon á l l t , s valószínűleg azonos volt a z z a l , amely a 
m á r eml í te t t katonai f e l m é r é s i t é rképen is látható. Mivel ez a k e r t i l a k ma már 
nem á l l , sőt a múl tszázadi t é rképek tanúsága s z e r i n t 1836 körül s e m volt m á r 
meg [52], magyar fordí tásban ide iktat juk le í rásá t : 
"A szép ker t i l ak , ahonnan az u raság i kas t é ly ra s a ker t egy r é s z é r e gyö -
nyörű ki lá tás nyílik, cölöpökre építve egy vizesárok fölött magasod ik . Belépéskor 
h a t a l m a s , az egész há tsó falat be tö l tő festménnyel ta lál juk szemben magunkat, 
amely részben a generá l i s é le t tö r téne té t áb rázo l j a . Az egyik oldalon egy vár o s t -
r o m a lá tható, alatta a fe l i ra t : "A m ú l t " ; a másik oldalon a p a r a s z t i foglalatosságok 
és a c sendes szorgoskodás gazdag á ldása i láthatók, a lat ta : "A j e l e n " . Középen a 
két áb rázo lá s között ül a t i s z t e l e t r e m é l t ó aggastyán, pi l lantását a múlttól a je len 
felé vetve; s a há t té rben magas , me redek hegy tűnik f e l , melyet ké t tudásvágytól 
haj to t t alak igyekszik megmászn i , s k i fürkészni a z t , ami t a felhők re j t enek . A 
fe l i ra t : "A jövő". Mindketten muta t ják egymásnak, hogy nagy igyekezetük e l l ené re 
s e m m i biztosat nem s ike rü l megtudniuk. A hegy lábánál egy g a z d a e m b e r t é rde l , s 
jövőjét az Isten i ránt i t e l j e s b i za lommal az ő bölcs gondvise lésé re b izza . A f e s t -
mény é r t e lmé t minden további magya ráza t nélkül bá rk i megfe j the t i " [53], 
Bujanovszky több mint 30 évig, özvegye is még közel 20 évig gazdálko-
dott Keresz tú ron . E fé lévszázados időszakból szórványos fo r rá sa inkban épí tke-
z é s r e utaló adat nem található; s maga az épület is csak egyetlen jelentősebb m u n -
kát enged e r r e az időre datálni , mégpedig az udvar i á rkádso r b e f a l a z á s á t . Itt a 
legrégibb asz ta losmunka udvari be j á r a t t ó l bal ra a harmadik nyí lásban található: ez 
az ún. rundstábos osztóléccel és k e m p f e r r e l el látot t ablak Pes t en — s nyilván P e s t 
környékén is — kb. 1770-1820 közöt t , pontosan Bujanovszkyék idejében volt s z o k á -
s o s , s i t teni a lka lmazása megerős í t i fe l té te lezésünket [54]. J e l l egze te sen XVIII. 
s zázad végi a befalazásoknak be lü l rő l homorú, f a l fü lke - sze rű megoldása i s . Más 
épí tkezést nem tudunk e r r e az időszak ra valószínűsíteni: úgy lá t sz ik ,Bujanovszkyék 
inkább a pa rk ra , ango lke r t r e , k e r t i l a k r a költöttek, s mivel gye rmeke ik nem vol tak, 
a kas té ly bőví tésére később s em volt szükségük. 
1820-ban a Podmaniczky-vagyon ú j ra fe losz tásáná l az admin i sz t rác ió nagy 
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részé t ( fe lbecsül te tés , s t b . ) Podmaniczky III. János in t éz te , aki ekkor m á r gya-
korlot t gazda volt (ennek e l l ené re édesany ja , Radványszky Karolina c sak 1832-ben 
engedte át neki egészen a r á juk eső b i r t ok ré szek k e z e l é s é t [55]. Az osztozásnál 
nekik jutot t a ke re sz tú r i kas té ly is , ahol János báró az 1820-as években lassan 
berendezkede t t , s végül á l landó lakhelyét is ide tette á t [56] . É l e t r a j z í r ó i szer in t 
1827-28-ban 5 000 váltó for intot f izetet t ki építő m e s t e r e m b e r e k n e k , valószínűleg 
az összekötő szárny é p i t é s é é r t [57]. Fel tevésünk s z e r i n t ekkor a boltozott t raktus 
épülhetett meg , nemcsak az összeg nagyságából Ítélve, hanem az ajtók és ablakok 
ma is meglévő asz ta losmunkái alapján i s . A s íkmennyeze tes t r ak tus t , mint eml í -
tet tük, k é t - h á r o m évt izeddel későbbinek t a r t j uk , de f o r r á s - a d a t e r r ő l nem áll r e n -
de lkezésünkre . Meg kell jegyeznünk, hogy a XIX. s z á z a d i térképek többsége a fő-
és melléképületek különállónak tünteti f e l , ami biztosan t évedés , i l letve pontat lan-
ság, s egy 1828-as t é r k é p (2.kép) adatainak kontroll talan átvételével magya rázha -
tó. E t é rképek egy r é s z e Buda és Pes t környékét , más r é s z e pedig az egész o r -
szágot áb r ázo l j a , é r the tő hogy fő céljuk n e m az egyes házak a lapra jzának pontos 
bemuta tása volt [58], Egyet len olyat i smerünk közülük, mely a század közepén 
m á r meglévőként tünteti fe l az összekötő szá rnya t , é sped ig egy katonai gyakor -
lathoz készü l t térképet 1852-ből , mely k izáró lag Rákoskeresz tú r t és közvetlen 
környékét áb rázo l j a , s igy a kisebb r é s z l e t e k r e vonatkozólag is hi telesebbnek 
tekinthető [59] . 
Ebben az időben, a XIX. század e l s ő felében k é s z ü l t Rákoske resz tú r ró l 
az az 1944-45-ben e lpusztul t áb rázo lás , melynek képe V a r g h a Zoltán könyvében 
ránkmarad t [60]. A meglehe tősen pr imi t ív festményen északnyugat i i rányból lá t -
juk a kas t é ly t , pontosabban annak főépüle té t , mert a többi r é s z t a fák s bokrok 
t aka r j ák . Jó l kivehető a főhomlokzat k i e m e l t r iza l i t ja , o r o m z a t a s az egyszeri! , 
lekontyolt nyeregtető , ge r incének két végén egy-egy v á z á v a l . Sajnos a rész le tek 
összefolynak, részben a reprodukció r o s s z nyomdatechnikája , részben pedig az 
eredet i kép elnagyoltsága mia t t (3.kép). 
Az 1838-as á r v í z k o r a k e r e s z t ú r i kastély menekülteknek adott s zá l l á s t , 
s maga Podmaniczky J á n o s is ide menekí te t te csa lád já t pe s t i Üllői úti házából [61]. 
Fe lesége 1841-ben meghal t , s hamvait a r á k o s k e r e s z t ú r i r é g i temetőben lévő Pod-
maniczky-kr ip tába t e m e t t é k ; ettől kezdve az é le t ra jz s z i n t e kizárólag Rákoske re sz -
túr t eml í t i Podmaniczky J á n o s lakóhelyeként [62]. Továbbra is gondosan rendben 
ta r to t ta a kas té ly t s a p a r k o t , melyet az ekkor i tudósí tások is éppoly szépnek í r -
nak le , mint Bujanovszkyék idejében [63] . Nagyobb ép í tkezés rő l azonban — az e m -
lített összekötő szárnyon kívül — nem tudunk, s fo r rások h í j án azt s em tudjuk e l -
dönteni, hogy az is tál lót , m e l y fo rmája a lap ján a XVIII. s z á z a d végétől az 1840-es 
évekig b á r m i k o r épülhetet t , vajon Podmaniczky János vagy még Bujanovszkyék 
építtették ( sa jnos , a m á r e m l í t e t t régi t é rképek e tekintetben sem lá tszanak t e l -
jesen megbízhatóknak). 
A jó gazda h í rében á l ló , legendásan takarékos és különc ö r e g ú r 1883 
f eb r . 8 - á n , 97 éves korában halt meg Keresz tú ron (az anyakönyvben t évesen 101 
évesnek van feltüntetve), s t e s t é t a c sa lád i kriptába t e m e t t é k [64]. Utána leánya, 
Podmaniczky Zsuzsanna és ve je , gróf Vigyázó Sándor le t t a birtok és a kas té ly 
tu la jdonosa , s a házaspár 1885-ben a c s a l á d i kripta fölé k i s kápolnát emel te te t t , 
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melyet 1886-ban szente l tek fel [65], Podmaniczky Zsuzsanna é l e t r a j z í r ó j a nagyobb 
ép í tkezésrő l csak 1906-1911 -bol tud: s ze r in t e ekkor készü l t a mostani manzard te to 
és az udvar i osz lopcsa rnok , tehát az eklektikus á t a l ak í t á s . Idézett f o r r á s a i t e l j e -
sen megbízhatóak [66] , az egyik oszlop lábazatába v iszont csupán 1910-11-es , az 
o romzat i padlásablakba pedig 1910-es dátum van b e l e v é s v e . Biz tos ra vehető t e -
hát , hogy az építkezés két lépcsőben zaj lo t t le: 1906-1907-ben készülhete t t a kü l -
ső -be l ső á ta lak í tás , s lehe tséges hogy ekkor kapta az épület az egységes í te t t a r c h i -
tek túrá t és az első manzard te tő t i s , melyeket egyébként formáik a lapján a XIX. 
század végére is datálhatnánk; a második lépcsőben, 1910-11-ben készü l t az ud -
var i osz lopcsarnok , az o romzat és a m a i , végleges manzá rd te tő . Hasonló módo-
s í t á s r a , épí tkezés közben vagy közvetlenül utána t ö r t énő vá l toz ta tásokra , mint 
alább látni fogjuk, Podmaniczky Zsuzsanna építtetőként más példát is szolgá l ta to t t . 
A kastély ép í t é sze t i környeze te századunk e le jén ú j családi mauzóleummal 
gazdagodott , melyet a Vigyázó h á z a s p á r az 1894-ben h i r t e l en elhunyt kisebbik f iú, 
i f j . Vigyázó Sándor e m l é k é r e emel t e t e t t ; s ide hozták át a temetőbel i c sa l ád i k r i p -
tában nyugvó hamvakat is 1906-ban [67] . A mauzóleum a kastély mögött enyhén 
emelkedő domboldalon Meinig Ar tú r t e rve szer in t épül t , magas ta lapzaton nyugvó 
dór oszlopos antik t emplom fo rmá jában ; a lsó r é s z é n volt a kr ip ta , fent pedig k á -
polna Körös fő i -Kr iesch Aladár h á r o m fes tményével , melyek közül ket tőt a grófné 
1902-ben levere te t t és helyébe Hegedűs Lászlóval f e s te te t t újakat [68] . Az épü-
letet antik romokat u tánzó oszlopok kör í te t ték , két fedet len folyosót a lkotva . M a -
ga a t e r v m á r 1897-ben e lkészül t , de a grófné mind az épí tészet i k iképzés se l , mind 
a fes tői d í sz í t é sse l e légedet len volt , s a menetközbeni vál toztatások miat t a f e l -
s z e n t e l é s r e csak 1906-ban kerül t s o r [69] (38-41.kép) . 
1921-ben meghal t Vigyázó Sándor, 1923-ban pedig fe lesége; mindket tő jü-
ket a mauzóleumban helyezték — mint alább látni fogjuk, egyáltalán nem örök — 
nyuga lomra . Az 1910-es évek végétől kezdve s em az idős házaspá rnak , s e m az 
anyjához hasonlóan k e d é l y - e l b o r u l á s r a haj ló fiúnak, Vigyázó Ferencnek nem volt 
m á r a ha ta lmas b i r tok egyenletes rendbentar tásához e lég ene rg i á j a , s ez a m a -
gyaráza ta annak, hogy 1928-ban, Vigyázó Ferenc öngyilkossága után az Akadémia 
a k e r e s z t ú r i kasté lyt és mel léképületei t meglehetősen elhanyagolt á l lapotban ö r ö -
költe [70], A végrendele t é r t e lmében az épületeket múzeumsze rű l eg ke l le t t fenn-
ta r tan i Podmaniczky Zsuzsanna és Podmaniczky J á n o s e m l é k é r e ; s ennek a kö te -
lezet tségének az Akadémia — mivel a birtokok jövedelméből a Podmaniczky Z s u -
zsanna e l ső házasságábó l s z á r m a z ó Harkányi -örökösöket és Vigyázó F e r e n c uno-
kahúgát , Bolza Mar ie t t á t is ki kel let t elégítenie — hét év alatt tudott c s a k eleget 
tenni. 1932-34-ben v i t r ineke t , fa l i szekrényeke t , bútorokat kész í t t e t t ek , és a m ú -
zeumot 1935 m á j . 24-én nyitották meg [71]. Itt he lyezték el — a könyvtár k ivé te -
lével — a Vigyázó-gyíí j teményeket (ötvösmunkák, gobel inek, ó ragyúj temény , f e s t -
mények), valamint a c s a l á d pesti házából és többi kas té lyából s z á r m a z ó muzeál is 
é r t ékű bútorokat és a csa lád i l evé l t á ra t [72]. E sok és sokféle é r tékből 1944 
augusztusában h á r o m ládára valót s ike rü l t sebtében ös szeszedve beszá l l í tan i az 
Iparművésze t i Múzeumba, ahol ezek a háborút á tvésze lve meg is menekül tek , a 
többi azonban a l e v é l t á r r a l együtt a mindenki p r édá j ává vált őr ize t len kastélyból 
szé t szóródo t t , e lpusz tu l t , e lvesze t t . Magát az épületet is találat é r t e , s egy r é -
sze ki is égett [73]. 
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A háború után az Akadémiát továbbra is foglalkoztatta a kas té ly s o r s a . 
Az 1945 júl . 19-i ü lésen jelentette a fő t i tká r , Voinovich Géza, hogy a széthordot t 
r á k o s k e r e s z t ú r i bútorok és múzeál i s tárgyak fe lkuta tása folyamatban van [74]. Az 
1 946 f eb r . 4-i fő t i tkár i jelentés a c sa l ád i mauzóleum fe l tö ré sé rő l és a s í rok k i -
r a b l á s á r ó l tudósí t . A helyi rk . plébános és az evangélikus lelkész az Akadémia 
megbízot t jának je lenlétében a g ró f i c sa l ád te temei t v i ssza té te t te a k r ip t ába , s az 
Akadémia Igazgató Tanácsa hozzá j á ru l t ahhoz, hogy a mauzóleumot az evangél i -
kus egyház ravato lozó cé l j á ra h a s z n á l h a s s a [75]. A kastély időközben valamilyen 
módon a Földművelésügyi Min isz té r ium rendelkezése alá ke rü l t , amely hajlandó 
let t volna visszaadni az Akadémiának; az Akadémia azonban nem tudta volna he ly-
reá l l í t an i s em a s é r ü l t épületet, s e m a háború ala t t t e l j esen kipuszt í to t t környező 
28 holdas parkot . így az Akadémia Igazgató Tanácsa 1947 elején úgy ha tá rozot t , 
hogy lemond az épü le t rő l , amely végül is t anács i , i l letve á l lami tulajdonba 
ke rü l t [76]. 
1948-ban a kastélyt műemlék i gondossággal he lyreá l l í to t ták [77] , Azóta 
többféle cé l r a szolgál t : volt t e rme lőszöve tkeze t i i roda , majd 1960-ig g imnázium, 
végül — jelenleg i s — nevelőotthon. 1960-63-ban a nevelőotthonná való átépítés 
kapcsán újabb gondos he lyreá l l í t ás t ö r t én t ; ezt falkutatás előzte m e g , melyről 
r é s z l e t e s f e l m é r é s i - és fényképdokumentáció is készü l t . Ennek e l l e n é r e a mun-
kálatok során a meglévő neobarokk a rch i t ek tú rá t áll í tották h e l y r e , a d íszes 
— valószínűleg k ivéte l nélkül neobarokk — kályhákat lebontották és ládákban a 
padláson helyezték el [78]. 1973-ban a régi kocs ibeha j tó kaput a főépület ke -
let i végénél — rég i kődíszeinek meg ta r t á sáva l — kiszé les í te t ték [79] , s ugyan-
ekkor kötelezte a Budapest i Műemlékfelügyelőség az ingatlan keze lő jé t a főépü-
let és az is tá l ló he ly reá l l í t á sá r a [80] . Azóta a t e l j e s épületegyüttes fe lú j i tása 
ke rü l t nap i rendre ; ehhez a munkához készült az az épí tés tör ténet i dokumentáció 
i s , mely jelen tanulmányunk a lap já t képezi [81]. 
A mauzóleum és környéke az 1940-es évek végén a G e r ő t s z c s b i r t o -
kába ju tot t . Az épület r é z l e m e z - f e d e l é t 1947-48-ban a MÉH-nek e lad ták , be l -
s e j ének márványpadló já t össze tö rve a se r tésó lakhoz vezető j á r d a épi téséhez 
haszná l ták fel , a környékét pedig — mely egyben a kastélynak is közvetlen 
környeze te volt — disznólegelőnek haszná l ták . 1954-55-ben helyi kezdeménye-
z é s r e a mauzóleumot Rákosvidéki Tá jmúzeum l é t e s í t é s é r e akar ták fe lhaszná l -
n i , a m i egyúttal a fokozatosan r o m l ó épület megmentésé t is j e len te t te volna. 
A XVII. kerüle t i Tanács 1955-ben levélben tá jékoz ta t ta a t e rv rő l a Múzeumok 
és Műemlékek O r s z á g o s Központját , a Népművelési Minisz tér ium Múzeumi F ő -
osz tá lyá t és a G e r ő t s z c s - t . Az eml í t e t t hatóságok magukévá téve e t e r v e t , in-
doklásukban kimondták, hogy a mauzó leum mint a műemlék kas té ly ta r tozéka 
maga is védet tséget élvez; a Min i sz t é r ium válasz levele egyúttal megjegyz i , 
hogy a helyszíni s z e m l e időpontjában a mauzóleum " s e r t é s e k ál landó pihenő-
helye" volt [82], Az ügy további m e n e t é r e vonatkozólag csak hézagos adatok á l l -
nak rende lkezésünkre , s csupán a végeredményt tudjuk biztosan: legkésőbb az 1960-
a s évek közepére a mauzóleumot s z é t v e r t é k és lebontották [83]. Hogy a Magyar Tu -
dományos Akadémiának Széchenyi Is tván óta legjelentősebb adományozója , akiről 
Budapesten utca van elnevezve, szü le ive l együtt ott nyugszik-e megje löle t lenül b e -
t e m e t v e a kr ip ta he lyén , vagy kihantolva máshová vit ték őket, nem tudjuk [84], 
AZ ÉPÍTÉSTÖRTÉNET ÖSSZEFOGLALÁSA 
A főépületet 1761-1764 között emel te t te a Podman iczky-csa l ád , s ép í -
tőmes te rekén t legvalószínűbben Mayerhoffer János nevét vehetjük s z á m í t á s b a . 
A külső kiképzés mai f o r m á j á t 1906-1911 között kapta ú j neobarokk a r ch i t ek tú -
r a és új manzárdte tő k ia lak í tása ú t ján . 
A melléképület a főépületnél korábbi; nagyrész t a XVIII. század m á -
sodik negyedében épült , több per iódusban. 
Az összekötőszárny két rész le tben készül t el: udvar i t rak tusa va ló -
sz ínűleg 1827-ben, az utcai k é t - h á r o m évtizeddel ezu tán . Az istálló a XVIII. 
s zázad végén éppúgy épülhetet t , mint 1830-ban, bol tozata a lapján azonban l e g -
inkább az 1810-1820-as évekre valószínűsí thető. 
Az ek lek t ikus -k las sz ic i zá ló mauzóleum a kas té ly mel le t t a s z á z a d f o r -
dulótól az 1960-as évekig ál l t fenn. Tervezője Meinig Ar tú r volt . 

IV. A KASTÉLY J Ö V Ő J E 

J e l e n tanulmány a kastélynak a közel jövőre t e rveze t t fe lúj í tásához ö s z -
szeál l í tot t ép í t é sze t tö r t éne t i dokumentáció a lapján készü l t . A dokumentáció r é s z l e -
tes fa lkuta tás i és he ly reá l l í t á s i javasla tot is t a r t a l m a z , amely a he ly reá l l í t á s i 
p rogram kész í tő j e s z á m á r a foglalja össze a mííemléki szempontokat és t eendőke t . 
Ezek r é s z l e t e s f e l so ro l á sa itt szükségte len; indokolt viszont a kastély m ű e m l é k i 
je lentőségének, valamint a he lyreá l l í t ás á l ta lánosabb ké rdése inek ö s s z e f o g l a l á s a . 
Egy épület műemlék i ér téke r e n d s z e r i n t több tényezőből tevődik ö s s z e . 
Ezek — fontosságuktól független so r rendben — a következők lehetnek: 
az épület k o r a , azaz a r ég i sége , i l letve r i t ka sága ; 
é p í t é s z e t i - m ű v é s z e t i je lentősége; 
ép í t é sze t tö r t éne t i -művésze t tö r t éne t i je len tősége; 
városkép i vagy faluképi je len tősége ; 
műve lődés tör téne t i jelentősége (az épüléthez kapcsolódó e semények , 
személyek r évén ) . 
Mindezeket a k e r e s z t ú r i kas té lynál s o r r a véve megál lapí t juk , hogy k o r á t 
tekintve még mai á ta lakí to t t állapotában is lényegében 200 évvel ezelőtt i ö s s z k é -
pét ő r z i , s megvál tozta tot t vagy megszünte te t t e rede t i r é s z l e t e i is nagy ré sz t r e -
kons t ruá lha tók . Ilyen, i l letve hasonló korú kas té ly a mai Budapest t e rü l e t én —nem 
számí tva az e rede t i l eg kolostornak épült k i sce l l i kastélyt — összesen csupán négy 
áll [85] , s közöttük épületünk megál l ja helyét épí tészet i é r téke ive l i s , m e l y e k 
részben megmarad tak (a főhomlokzat s z é p a r á n y a i , a főépület északi oldalán h ú -
zódó t e r e m s o r , a bol tozatos belső t e r e k , a 004. s z . t e r e m rokokó m e n n y e z e t -
stukkója, az istál ló b e l s ő t e r e s t b . ) , r é szben pedig valószínűleg he lyreá l l í tha tók 
lesznek (homlokza ta rch i tek tú ra , nyeregte tő a főépületen). Ép í tésze t tö r téne t i és 
művésze t tör téne t i szempontból egyrész t mint az ún. G r a s s a l k o v i c s - s t í l u s ú k a s -
télyok k i sebb m é r e t ű , de színvonalában egyál ta lán nem igénytelen pé ldája , m á s -
rész t mint a négy budapes t i XVIII. s zázad i kastély egyike é rdeme l f igye lmet . V á -
rosképi (pontosabban ta lán faluképi) je lentősége kétszáz év óta lényegében nem 
változott: a ma is f a lus i a s je l legű Rákoske resz tú ron a kas té ly és a me l l e t t e , i l -
letve tőle é s z a k r a , az út túlsó oldalán e l t e r ü l ő park s a j á t o s , hangulatos egysége t 
képez, éppúgy, mint Bujanovszkyék idejében; a park azonban, amióta a V i g y á z ó -
család a község s z á m á r a megnyitotta, nyi lvános sétahelyül szolgál je lenleg i s . 
Maga az épület pedig a te lepülés kis fö ldsz in tes házai között mind tömegéve l , 
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mind kiemelt m a g a s e lhelyezésével Pes t rő l jövet és Pes t felé menet egyaránt 
meghatározza a z utcaképet . Végül az épület műemléki ér tékének speiá l i s t ö r -
téneti t a r t a lma is van: az Akadémia javára a viszonylag közeli múltban tö r tén t 
adományozás a m a g y a r tudomány tör ténetében a legnagyobb és legjelentősebb 
ilyen jellegű alapí tvány volt, melynek gyökere i és indító okai az alapító c s a l á d -
ban szinte a r e f o r m k o r i g nyúlnak v i s sza [86 j . 
* * * 
Az épületegyüttes t e r v e z e t t fe lú j í tásának műemléki szempontból legfőbb 
ké rdése az, hogy az archi tektúrának jelenlegi neobarokk f o r m á j á t ú j í t suk-e fe l , 
vagy a korábbi , e r ede t i állapotot á l l i t suk-e h e l y r e . Az előbbi mel le t t szól az ,hogy 
ez az egyszerűbb , "s imább" megoldás , s 1961-63-ban is így tör tén t a fe lú j í tás ; 
nyomós érvnek ke l l tehát f e lmerü ln ie ahhoz, hogy most ettől e l t é r j ünk . Az utóbbi 
mellet t szól a z , hogy valóban fe lmerü l t ilyen nyomós érv a je lenlegi ek lekt ikus-
neobarokk állajaot előnytelen voltán túl is, neveze tesen az , hogy a főépület nyugati 
homlokzatán m e g m a r a d t az e r e d e t i a rch i tek túrának egy r é sz l e t e , amelynek a l a p -
ján a nyugati, é s z a k i és keleti homlokzat e r e d e t i állapota megbízhatóan r e k o n s t r u -
álható. Kérdés : m i legyen ebben az esetben az udva r i (déli) homlokzat ta l , a m e l y -
nek árkádjai t m é g a XVIII. s zázad vége tá ján befa laz ták , s amely mögül az egyko-
r i árkádos fo lyosó hátsó fala f e le részben h iányzik ; mi legyen továbbá az összekö tő 
szá rny és a mel léképüle t homlokzataival , ahol az e rede t i a r c h i t e k t ú r á r a az eddigi 
hézagos fa lkuta tások még nem adtak elegendő támpontot . 
Az épüle t optimális műemlék i he ly r eá l l í t á s a tehát több olyan problémát 
vet fel, melyek megoldása je len tanulmányunk kész í t é sekor még nem i s m e r e t e s . 
Elsősorban a m é g hátra lévő, fe l té t lenül s z ü k s é g e s fa lkuta tásra gondolunk, amely 
— mint az ép í t é s tö r t éne t i r é szben m á r eml í te t tük — gazdaságosan csupán a m u n -
kálatok megkezdéseko r végezhető e l . Más ré sz t az épület a je len leg i , i l letve t e r v -
be vett funkcióra (50 férőhelyes nevelőotthon) j e l en formájában s e m a lka lmas , s a 
visszaál l í tot t e r e d e t i forma e s e t é n a mel léképület udvari folyosójának s két t o l d a -
lékának megszün te t é se miatt m é g kevésbé lenne az [87]. Optimális fe lhaszná lásá t 
könyvtárként vagy ehhez hasonló kul túrál is intézményként tudnánk elképzelni , ez 
azonban — ha volna is rá esély — csak későbbi t á rgya lások eredményeként va ló -
sulhat meg [88] . 
Mégis , mindeme problémák tudatában is az eredet i ál lapot v i s s zaá l l í t á -
s á t látjuk indokoltabbnak. A je len leg i eklektikus a rch i tek túra annyi ra idegen az 
épület most is é r e z h e t ő e rede t i je l legétől , s a ba rokk kiképzés a főépület főhom-
lokzatán s két oldalhomlokzatán annyira megbízhatóan rekons t ruá lha tó , hogy h e l y -
reá l l í t á sa é rdekében vállalni lehe tne a többi homlokzatnál je lentkező nehézsége -
ke t , annál is inkább, mivel e nehézségek n a g y r é s z e a falkutatás révén r e m é l h e -
tő leg megoldódik. Végső kompromisszumként elképzelhetőnek t a r t j uk pl. azt i s , 
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hogy csak a főépületen tö r tén jék meg a rekons t rukc ió , mivel ez a nevelőotthon-
funkció fenn ta r tása mel le t t is könnyen megoldható. 
A szövegközti ábrákon bemutatott f e l m é r é s i és rekons t rukc iós r a j zoka t 
Váli Is tván, az épület he lyreá l l í tásának ép í t é sz - t e rvező je ké sz í t e t t e . O hívta fe l 
f igyelmemet a padláson megmarad t a r c h i t e k t ú r a - r é s z l e t e k r e , s munkámat é r t é -
kes megfigyelésekkel seg í te t t e , amié r t ezúton mondok köszönete t . 
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az összekötő szá rny 1852-ben m á r megvolt , e t é rkép a lap ján biz tosra v e -
he t jük . 
[60] Va rgha , 1933, p .144 . 
[61] Vargha , 1933, p . 72. és V a r g h a , 1931, p . l l . 
[62] Va rgha , 1933. 
[63] Fényes , 1837, p. 426. : " K e r e s z t ú r (Rákos), t ó t - m a g y a r - n é m e t falu P e s t h e z 
ke le t r e egy jó m é r f ö l d . 663 kath, 870 evang, 7 r e f . lakós , kik közt igen v a -
gyonosak ta lá l ta tnak . Evang . anya - , k a t h . f i l i a l . szen tegyház . Díszére s z o l -
gál a b. Podmaniczky János ékes kas té lya , egy á l ta le l lenben fekvő húsz 
holdnyi k i t e r j e d é s ű k e r t t e l , mellyet a k e r e s z t ü l folyó Rákos vize , szép h a -
l a s t ava , s á rnyékos fa s o r a i felet te ke l l emes mulató helynek varázso lnak . 
Ha tá ra völgyes, d o m b o s . . . A helyiségben legtöbbet b í r b á r ó Podmaniczky 
J á n o s . . . " 
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[64] V a r g h a , 1933, p . 1 9 5 . 
[65] Uo , p . 196. 
[66] V a r g h a , 1931, p . 1 0 1 . : "Hálásan k ö s z ö n ö m , hogy e gyönyörű he lyen t ö l t -
h e t j ü k a nya ra t . Sokkal szebb , m i n t régen volt" — i r j a Podman iczky Z s u -
z sannának u n o k a t e s t v é r e , Z m e s k á l l Zs igmondné Kosz to lányi Mat i ld K e -
r e s z t á r r ó l 1907 j t ín. 20 -án . — V a r g h a , 1931, p . 1 0 7 . : 1906 augusz tusában 
V i g y á z ó Sándor V á c r á t ó t r a h ív ja p ihenni f e l e s é g é t . A g r ó f n é v á l a s z a 1906 
a u g . 7 -én : " S a j n o s , lehete t len t a n á c s o d a t köve tnem, m e r t itt s enk i s i n c s , 
k i r e az a j tó t lan ház fe lügyeleté t b í z h a s s a m s kény te l en vagyok m é g egy 
ide ig a munkások ő r i z ő j e l e n n i . " 
[67] V a r g h a , 1931, p . 110-111 . 
[68] L y k a , 1903. (A h á r o m f r e skó közü l ke t tő t l e v e r e t e t t a g r ó f n é , e r r e vona t -
kozó l ag ld. a k ö v e t k e z ő jegyzete t i s . ) 
[69] A m a u z ó l e u m egyik t e rvvá l toza t a r án k maradt : MTAK, K. 1259, No. 273. 
V a r g h a , 1931, p . 110-111 . s z e r i n t a munka meg indu l t , e l is k é s z ü l t ; de a 
g r ó f n é n a k nem t e t s z e t t , lebontotta s ú j a t e m e l t e t e t t . A ránk m a r a d t t e r v 
s z i n t e azonos az e l k é s z ü l t á l l apo t t a l , ez tehát a m á s o d i k , megva lós í to t t 
t e r v ke l l hogy l e g y e n . Az e lkényez t e t e t t , s z e s z é l y e s és fia ha l á l a ó ta bomlot t 
k e d é l y ű grófnénak t e t s z é s é t Körös fői Kr iesch A l a d á r f r e s k ó i s e m n y e r t é k 
m e g : 1902-ben a h á r o m f r e skó k ö z ü l ket tőt — a ba lo lda l i " E l v á l á s " és a 
jobbolda l i " V i s z o n t l á t á s " c íműt — l e v e r e t e t t , s he lyükbe Hegedűs Lász lóva l 
f e s t e t e t t ú j képeke t , azonos c í m m e l ; a Körösfői K r i e s c h képek közü l c s ak a 
k ö z é p s ő "Golgota" c i m ű t hagyva m e g . E r r ő l az e s e t r ő l í r t a Lyka Károly 
1903-ban " K é p r o m b o l á s " c í m ű c i k k é t , melyben a f e s tőnek s a j á t képéhez va -
ló s z e r z ő i jogát v é d e l m e z v e az e s e t á l ta l fe lve te t t m o r á l i s k é r d é s e k e t f e -
s z e g e t i , sü rge tve a jogi s z a b á l y o z á s t i s . 
[70] G e r g e l y , 1971, p . 4 7 . 
[71] G e r g e l y , 1971, p . 4 8 - 5 1 . 
[72] G e r g e l y , 1971. p . 5 1 . 
[73] G e r g e l y , 1971. p . 6 9 , és S c h o e n - K a r d o s - Z a k a r i á s , 1950. p . 1 8 3 . 
[74] G e r g e l y , 1971, p . 73 . 
[75] G e r g e l y , 1971, p. 74. 
[76] G e r g e l y , 1971, p . 75. 
[77] S c h o e n - K a r d o s - Z a k a r i á s , 1950, p . 1 8 3 . és Genthon, 1951, p . 8 9 . 
[78] Az á t ép í t é s t e r v é t F r á d l P é t e r ( É M . Általános É p ü l e t t e r v e z ő Vá l l a l a t ) , a 
h e l y r e á l l í t á s é t Ha l l a i Endre (BVTV) k é s z í t e t t e . A f e l m é r é s i és f é n y k é p -
dokumentác ió a B M F gyű j t eményében ta lá lha tó . 
[79] A t e r v e t a BVTV k é s z í t e t t e . 
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[80] Az épület s o r s á v a l kapcsola tos levelezés a BMF i r a t t á r á b a n . 
[81] Uo. 
[82] A mauzóleum s o r s á r a vonatkozó összeá l l í t á s (fényképek, fe l jegyzések és 
hivatalos i r a tok 1954-1955-ből) a BTM V á r o s t ö r t é n e t i Osztá lyának fénykép-
tárában ta lá lhatók. 
[83] Az utolsó hivatalos i r a t , melye t az ügyről i smerünk , 1957 dec .24 -én ke l t ; 
ekkor a BMF elődje , a F ő v á r o s i Mnemlékfeliigyelőség levélben utasí tot ta a 
XVII .ker . Tanács Építési és Közlekedési Osztá lyá t , hogy á l l í t t a s sa le a 
mauzóleum bontásá t . A későbbi időből m á r csak emlékezések állnak r e n -
de lkezésünkre melyek közül az egyik az 1964/66-os é v e k r e , a másik 
— nyilvánvalóan tévesen — 1955-re t e s z i a mauzóleum lebontását . (Rá-
kosmenti Helytörténet i Gyűj temény, 7 1 . 2 . 8 8 . és 7 5 . 1 1 4 . 1 . ) É r d e k e s -
ség , hogy mindkét fe l j egyzés ugyanattól a személytő l s z á r m a z i k . 
[84] A mauzóleum lebontása végülis az i l le tékes hatóságok megkerü léséve l t ö r -
tént , s igy ezek i r a t t á r ában e r r e vonatkozólag további adatok nem ta lá lha tók . 
[85] E négy kas té ly a következő: a nagytétényi Szá raz -Rudnyánszky-kas té ly , az 
óbudai Z ichy-kas té ly , a r á k o s k e r e s z t ú r i Podmaniczky-Vigyázó kastély és 
a rákosi (XVI. ke rü le t , Sashalom, Egyenes u . 5 - 7 . ) F e s t e t i c s - Z s i v o r a 
kas té ly . 
[86] Vigyázó Sándor 1919 f e b r . 15-én kelt f iókvégrendele tében a következő s z a -
vakkal hagyakozott az Akadémia javára: "Az e s e t r e azonban, ha f iam v a -
gyonomról nem rendelkeznék és törvényes l e s z á r m a z ó há t rahagyása n é l -
kül halna el: rende lem, hogy összes vagyonom "gróf Vigyázó Sándor és 
F e r e n c z - f é l e alapítvány" gyanánt a Magyar Tudományos Akadémiára s z á l l -
jon. A Gondviselés hosszú élet tel a jándékozot t meg. Még annak a karnak 
vagyok a szü lö t t j e , melyben Széchenyi István és munka tá r sa i lerakták a 
mai Magya ro r szág a l ap j a i t . Rendíthetetlen meggyőződésem, hogy európa i 
színvonalon ál ló , s eme l l e t t minden ízében magyar ku l tú ra Magyaro r szág 
és a m a g y a r nemzet fennmaradásának legbiztosabb zá loga . Ez okból a f en -
ti e she tőség re egész vagyonomat a magyar nemzet i ku l tú ra szolgálatába 
kívánom á l l í t an i , mely cé l t e l ső magyar tudományos intézetünk útján vé lem 
leginkább e l é r h e t ő n e k . . . Az alapítvány, vagy alapítványok keze lé sé re és 
képv i se le té re a Magyar Tudományos Akadémia mindenkori igazgatótanácsa 
leend h i v a t v a . " (Vigyázó Sándor 1825-ben szüle te t t és 1921-ben halt m e g . ) 
[87] A legnagyobb problémát a műemléki é r t ékű belső t e r ek megosz tha ta t l an-
sága j e l en t i ; ezér t nem lehet az épületben az 50 f é rőhe lyes nevelőotthonra 
előír t s z á m ú helyiséget lé tes í ten i , s e z é r t ér int i é rzékenyen ezt a funkciót 
a toldalékok lebontásából adódó t e rü l e tvesz t e ség . 
[88] A nevelőotthon-funkció az épület szempont jából rendkívül intenzív h a s z n á l a -
tot jelent: pld. az évenkénti e lőír t be lső fes tések — különösen a gazdagon t a -
gozott és díszí te t t u tcai te rmekben — e r ő s e n rongálják a tagozatokat , s egyú t -
tal igen köl tségesek i s . Könyvtár-funkció mellett a műemléki értékek fenn-
t a r t á s a kevesebb köl tséggel s biztonságosabban volna megoldható. 
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21 p. 
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XVIII, 211 p. 
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51. Simon Mária Anna: A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeti könyv-
tári hálózata. Bp. 1966. 52 p. 
52. Fráter Jánosné: A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizott-
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magyar látogatói. Bp. 1968. 25 p. 
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mai. Bp. 1968. 50 p. 
57. Moravek, Endre: Index acronymorum selectorum. Pars 6. Instituta oecono-
mica. Bp. 1969. XIX, 556 p. 
58. Szelei László: A Magyar Tudományos Akadémia Levéltára az Akadémiai 
Könyvtárban. Bp. 1970. 60 p. 
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